






Co3(HCOO)6原位负载在 rGO（还原氧化石墨烯）上制备出 Co3(HCOO)6@rGO复合材料.将 Co3(HCOO)6@rGO作
为锂离子电池负极材料，以 500mA·g-1的电流密度恒电流充放电循环 100周后，仍然保持有 926mAh·g-1的比容
量，亦表现出很好的倍率性能.循环伏安和X-射线光电子能谱测试表明，Co3(HCOO)6@rGO材料上的 Co2+和甲酸
根在充放电过程中均发生可逆的电化学反应.对比同样采用溶液扩散法合成的 Co3(HCOO)6的测试结果发现，




























































































环稳定性.在 5 A·g-1的电流密度下 ， 具有 501
mAh·g-1的比容量， 表现出很好的倍率性能.作者


























































































































11.2858(4)魡，b = 9.8690(4)魡，c = 18.1797(6)魡，
β=127.193(2)°，V=1613.0(1)魡3，Dcalc=1.840g·cm-3.
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CoFA@rGO具有与 CoFA相同的衍射峰位置，表
明其中存在 CoFA.使用 SEM进一步观察材料的




























mAh·g-1和 1067 mAh·g-1， 首周充放电效率为
56.3%，CoFA首周放电和充电比容量分别为 1900












图 4B是 CoFA@rGO和 CoFA的倍率性能
图.图中显示， 将电流密度从 500mA·g-1至 5000
mA·g-1不断增大，在 500、1000、2000、5000mA·g-1
的电流密度下 ，CoFA@rGO分别具有 812、 727、
638和501mAh·g-1的比容量， 而CoFA的比容量
分别为414、287、99和57mAh·g-1.当电流密度恢








Fig.2SEM images of CoFA@rGO (A and C) and CoFA
(BandD)
图3 CoFA@rGO和CoFA在空气气氛中的TGA曲线








及充放电前后 Co2p和 C1s高分辨 XPS能谱.以














































eV[23]，290.1 eV的峰对应于 SEI膜中的 Li2CO3和
ROCO2Li[25]，290.9 eV处的峰归属于粘结剂 PVDF







图 4 A.CoFA@rGO和 CoFA在 500mA·g-1的电流密度下的循环性能和库仑效率；B.CoFA@rGO和 CoFA在不同电流
密度下的倍率性能
Fig.4A. Cyclingperformance and coulombic efficiencycurvesofCoFA@rGOand CoFAata currentdensityof500 mA·g-1;
B.RateperformancesofCoFA@rGOandCoFAatdifferentcurrentdensities
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与实验值 402 mAh·g-1接近 （超额的容量与导电
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Co3(HCOO)6@rGO as a Promising Anode for Lithium Ion Batteries
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3.0 Vvs. Li/Li+with a good rate capability. The resultsofcyclic voltammetryand XPS measurements revealed that both Co2+and
formate ions in Co3(HCOO)6@rGO underwent reversible electrochemical reactions during the charge and discharge processes.
ComparedwithCo3(HCOO)6synthesizedthroughthesamemethod,itwasfoundthatrGOcouldactivatetheelectrochemicalreaction
offormateion,whichimprovedtheCo3(HCOO)6rateperformance.Anewroutewasdemonstratedthroughthisworktoenhancethe
specificcapacityandratecapabilityofMOFsbyintroducingrGO.
Key words: Co3(HCOO)6@rGO;Co3(HCOO)6;formateion;anode;lithiumionbatteries
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